





















了 领 导 面 对 媒 体 的“6F 态 度 理
论 ”。 这 六 种 态 度 分 别 是 愚 昧
（Folly），认为媒体无用，与自己无
关；恐惧（Fearful），害怕媒体，认为
媒 体 对 自 己 是 一 种 威 胁 ；轻 率
（Flippant），不害怕媒体，但面对媒
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